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DQGUHVSRQVLELOLW\ WR ORFDO JRYHUQPHQWV JDYH WKH ORFDO SROLWLFDO UHSUHVHQWDWLRQ WKH UROH RI WKH RFFDVLRQDO DUELWHUV
WKHNQRZOHGJHDEOH FRKHUHQW DQG WUDQVSDUHQW UHJXODWLRQ RI SXEOLF VSDFH LVPLVVLQJ'LVWUXVW RI SRSXODWLRQ DJDLQVW
WKHDELOLW\WRGHILQHWKHSURPLVLQJIXWXUHWKDWWLPHFRPSUHKHQGHGDVLGHRORJLFDOWRROLVQRWWREHWKHPDLQUHDVRQIRU
WKHFULVLV>@$ERYHDOOWKHORVVRIDQ\IUDPHZRUNWRDFFRPPRGDWHWKHYLVLRQLVEHDULQJWKHEODPHIRUWKHWXUEXOHQW
HQYLURQPHQWRIPDVVKRXVLQJVSXEOLFVSDFH7KHSUHVHQWVLWXDWLRQSRLQWVRXWWRVLWXDWLRQZKHQVSDFHRQFHGHVLJQHG
DVSXEOLF LV KDQGOHG DV SULYDWHZLWKRXW DQ\ FROOHFWLYH FRQVHQVXV WR HQVXUH VKDUHG RZQHUVKLS 6XFK VSDFHV HLWKHU
EHFRPH ILOOHG ZLWK QHZ GHYHORSPHQW SULYDWH SDUNLQJ ORWV RU WKH RSSRVLWH ± WRWDOO\ XQPDLQWDLQHG VSDFHV ZKLFK
IUHTXHQWO\GHPRQVWUDWHVVKDEE\HTXLSPHQWDQGRXWGDWHGSDYLQJ
9DOXHRIPDVVKRXVLQJHVWDWHLVRIWHQIRXQGLQRSHQVSDFHKRZHYHUZKHUHWKHODFNRIIRUPDOGHILQLWLRQDQGORZ
OHYHOVRIXUEDQLW\GRHVQWFUHDWHKDELWDEOHH[WHULRUVSDFHDQGGDLO\H[SHULHQFHRIWKHQHLJKERUKRRG,PSURYLQJLQWHUQDO
XUEDQFRQGLWLRQVRIQHLJKERUKRRGLQUHODWLRQWRQHZFRPPXQLW\IDFLOLWLHVJLYLQJLGHQWLW\WRRSHQVSDFHDQGLPSURYLQJ
DFFHVVLELOLW\ UHTXLUHYHU\ DFFXUDWH VWUDWHJLHV >@6WUHQJWKHQLQJ WKHXUEDQ LGHQWLW\RI WKHVHQHLJKERUKRRGVZLWKRXW
GLVFODLPLQJWKHLURULJLQVZLOOEHDVVHVVHGLQWHUPVRIWKHLUIRUPDOIXQFWLRQDODQGV\PEROLFDVSHFWV
8UEDQ5HJHQHUDWLRQWKURXJK3XEOLF6SDFH&DVH6WXG\RI+RXVLQJ(VWDWH5XEDQLVNRLQ/XþHQHF
7KH UHIOHFWLRQ RQ SRVVLEOH DGDSWDWLRQ RI PRGHUQLVW XUEDQ VWUXFWXUH ZLOO EH GHPRQVWUDWHG RQWKHFDVH VWXG\
RIKRXVLQJHVWDWH5XEDQLVNR/XþHQHF7KHZKROHGLVWULFWZDVGHVLJQHGIRULQKDELWDQWVZLWKW\SLFDOPHDQGHU
OD\RXWRIVXSHUEORFNVSURYLGLQJODUJHDUHDVRIRSHQVSDFHHQVXULQJGD\OLJKWDQGYHQWLODWLRQWRHYHU\GZHOOLQJ7KRVH
FKDUDFWHULVWLFV EHFRPLQJ YDOXHG PRUH DQG PRUH DIILUPDWLYHO\ KDV EHHQ GHSUHVVHG LQWR WKH OHYHO RI LQGLYLGXDO
KHWHURWURSKLFDQGLVRODWHGDUFKLWHFWXUDODFKLHYHPHQWV:KHWKHUWKHH[SHULHQFHVIURPWKHUDGLFDOWUDQVLWLRQRISXEOLF
VSDFHFDQEHUHYDOXHGDQGWKXVUHDFWLYDWHGUHSUHVHQWVERWKDSROLWLFDODQGDUFKLWHFWXUDOTXHVWLRQ>@&RUUHFWEDODQFH
EHWZHHQHOHPHQWVZKLFKFRQVWLWXWH LGHQWLW\RI WKHSXEOLFVSDFHDQGJXDUDQWHH LWVKDELWDELOLW\ LVSHUKDSV WKHPRVW
FKDOOHQJLQJSDUWRIWKHSODQQLQJSURFHVV
2.1. Formal, functional and operational aspects of Rubanisko estate  
7KH OD\RXW DQG FRPSRVLWLRQDO UHODWLRQVKLSRI WKHEXLOGLQJV LV FUHDWLQJ VSDFLRXVSXEOLF VSDFH DQGWKXVSRWHQWLDO
RIJLYLQJWKHVKDSHWRUHFUHDWLRQDOVSDFHV:KHWKHUWKHVSDFHVDUHWDUJHWLQJEULHIVSRQWDQHRXVVWRSRYHURUDFWLYLW\
UHTXLULQJ VSHFLDO HTXLSPHQW WKH VSDFH LQ JHQHUDO VXIIHUV IURP WKH ODFN RI FRPPXQLW\ LQIUDVWUXFWXUH PRQLWRULQJ
DQGPDLQWHQDQFH
7KH VSDFH IRU RUGLQDU\ UHVW VKRXOG EH SDUW RI WKH GDLO\ SXEOLF OLIH DGGUHVVHG WR WKH ZLGHVW SRVVLEOH UDQJH
RILQKDELWDQWV DQG VHWWOHG LQ WKH FORVH SUR[LPLW\ RI WKHLU GZHOOLQJ(IILFLHQW ORFDOL]DWLRQRIOHLVXUH VSDFHV QH[W WR
WKHYLEUDQW SHGHVWULDQ FRUULGRU HQVXUH WXUQLQJ SDVVHUVE\ LQWR JXDUGLDQV RI FRPPXQLW\ VDIHW\(YHQ WKRXJK WKHVH
LQWHUYHQWLRQV DUHSHUFHLYHGSRVLWLYHO\ DQGGHILQLWHO\ FRQVWLWXWH DSODWIRUP IRUYDULHW\RI DFWLYLWLHV WKHSOD\JURXQG
HTXLSPHQWLVIUHTXHQWO\PLVVLQJLGHQWLW\DQGIUHHGRPRIVHOIDGDSWDWLRQWRWKHHQYLURQPHQW3OD\JURXQGVZLWKOLPLWHG
DQGSUHGLFWDEOHSOD\YDOXHGHVLJQHGIRUGLIIHUHQWDJHJURXSVUHSUHVHQWWKHWHUULWRU\WKDWVWHSVRXWIURPWKHDGXOWZRUOG
7KHUHGXFWLRQLVWDSSURDFKDQGRYHUFDXWLRXVGHVLJQVDVIHQFHVDQGVSHFLDOIORRULQJVHSDUDWHVWKHFKLOGUHQ¶VSOD\IURP
EURDGHUSXEOLFOLIH7KHHVVHQFHRIFRPPXQLW\FRKHVLRQOLHVLQWKHVSRQWDQHRXVLQWHUDFWLRQEHWZHHQDGXOWVDQGFKLOGUHQ
RIGLIIHUHQW DJHV ZKLFK KDSSHQV LQ LQIRUPDO SODFHV RU KRZ -DQH -DFREV QRWHV  FKLOGUHQ DUH QRW HGXFDWHG E\
SOD\JURXQGIDFLOLWLHVEXWE\WKHRWKHUSHRSOH>@$W5XEDQLVNRHVWDWHWKHPDLQSOD\JURXQGWKDWSURYLGHVDSODWIRUP
IRUYDULHW\RIDFWLYLWLHVLVEDVHGZLWKLQWKHORFDOVFKRROJURXQG5HFHQWH[SHULHQFHVLQ6ORYDNLDSURYHWKHQDUURZIRFXV
RIVFKRRORQWKHLUWLPHWDEOHDQGWKHUHE\UHMHFWLQJWKHFUHDWLRQRIPRUHRXWZDUGORRNLQJFRPPXQLW\IRFXVHGSXEOLF
VSDFH6KDULQJWKHSODFHZLWKLQDGLIIHUHQWWLPHVFKHGXOHVPXOWLSOHWKHIUHTXHQF\RIXVHDQGFRXOGEHFRPHWKHORFDO
SOD\JURXQGHQVXULQJDOOFKLOGUHQKDYHVRPHZKHUHWRSOD\LQWKHLUORFDODUHD
7KHTXHVWLRQDEOHDUJXPHQWZKLFKPDQ\SHRSOHDSSUHFLDWHDVRQHRI WKHJUHDWHVWEHQHILWVRIOLYLQJ LQ WKHPDVV
KRXVLQJHVWDWHLVDKLJKSURSRUWLRQRIJUHHQHU\7KHVLWHOD\RXWDW5XEDQLVNRHVWDWHLVPLVVLQJDFOHDUKLHUDUFK\RI
JUHHQDUHDVDQGLVSHUFHLYHGDVVSDFLRXVEXWIHDWXUHOHVVHQYLURQPHQWZLWKVSDUVHYHJHWDWLRQ$OWKRXJKWKHJHQHURXV
VSDFHEHWZHHQWKHEORFNVHQVXUHULFKSHUPHDELOLW\ZLWKLQWKHZKROHDUHDEXWWKH\GRQRWLPSO\EHWWHUDFFHVVLELOLW\
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DQGRULHQWDWLRQ LQ WKHDUHD3HUPHDELOLW\PHDQVH[SHULHQFLQJ WKHYDULRXVXUEDQTXDOLWLHVDQGVSDWLDORSSRUWXQLWLHV
UHYHDOLQJWKHDFWLYLW\DQGSHRSOHSUHVHQWLQWKHQHLJKERUKRRG>@
7KHSUREOHPRIXQDUWLFXODWHGJUHHQHU\FDQEHSDUWLDOO\LGHQWLILHGZLWKWKHLVVXHRILQGHILQDEOHVSDFH7UDQVIRUPLQJ
JUHHQDUHDVHVSHFLDOO\WKRVHVLWXDWHGLQLPPHGLDWHYLFLQLW\WREORFNVDQGFRXUW\DUGVLQWRLQGLYLGXDOJDUGHQVSDFHVIRU
HYHU\GZHOOLQJRUFRPPXQLW\JDUGHQZRXOGIXQGDPHQWDOO\LPSDFW
RQ KRZ WKHRXWGRRU VSDFH LV XVHG DV SDUW RI WKH GDLO\ SUDFWLFHV
RIOLYLQJLQKRXVLQJHVWDWH7KHDPRXQWRIFRPPXQLW\JDUGHQVSDFH
SURYLGHGKDVWKHVDPHLPSRUWDQFHDVLWV¶SRVLWLRQLQJZLWKLQWKHVLWH
DVWKHXVHRIFRPPXQDOVSDFHLVGHWHUPLQHGE\DFFHVVWRLW>@
'UDZLQJRQWKHLQKDELWDQWVVXUYH\WKHVHFRQGKRPHVSKHQRPHQRQ
DQGJDUGHQLQJUHSUHVHQW WKHPRVWDSSUHFLDWHGOHLVXUHDFWLYLW\7KH
ODUJHJDUGHQFRORQ\ORFDWHGUHODWLYHO\FORVHWRKRXVLQJHVWDWHXVHG
WRKDYHDYDOXHRIVHOIUHDOL]DWLRQDQGWKXVJHWDZD\IURPWKHUHDOLW\
RI HYHU\GD\ OLIH GXULQJ WKHIRUPHU UHJLPH %XW HYHQ QRZDGD\V
SRSXODUSKHQRPHQRQRIFRWWDJHVDQGJDUGHQVFOHDUO\SRLQWV WR WKH
SUHVVLQJ SUREOHP RIWKH KRXVLQJ HVWDWHV WKDW VXIIHU IURP
GHSRSXODWLRQZKLOHWKHUHVLGHQWVWU\WROHDYHWKHPWRVSHQGWKHLUIUHH
WLPHVRPHZKHUHHOVH
2.2. Bringing the iconicity to public space of Rubanisko estate 
7KHPDLQRSHQVSDFHGLVVHFWHGIURPSXEOLFDPHQLWLHVDVKRVSLWDO
DQG VFKRRO E\ WUDQVSRUWDWLRQ D[LV FRXOG EH WXUQHG LQWR DQ
LQGHSHQGHQWPLFURGLVWULFWELJHQRXJKKDWRFUHDWHYLVXDOO\PRUH
VHQVXDO DQG ULFK HQYLURQPHQW $V WKH HOVHZKHUH WKH FRQFHSW RI
OLYLQJ LQWKHJUHHQHU\ ZLWK FROOHFWLYHO\ VKDUHG DPHQLWLHV DQG
DUWLFXODWHG SXEOLF VSDFH LQFOXGLQJ DUWZDV QRW DFFRPSOLVKHG 7KH
LQWHUYHQWLRQ WKDW ZRXOG WUDQVIHU ROG FRQQRWDWLRQV LQWR WKH QHZ
FRQWH[W LV VXSSRVHG WRGHOLYHU DKLJKHU VRFLDOYDOXH WR WKHZKROH
QHLJKERXUKRRG %\ WUDQVODWLRQ RI WKH VFXOSWXUH Ä6WRQH IORZHUV³
VFXOSWXUHIURPFHQWUDOFLW\]RQHZKLFKEHFDPHWKHH[HPSODU\FDVH
RISXEOLFVSDFHFRPPHUFLDOL]DWLRQWKLVZRUNRIDUWZRXOGJHWEDFNWRWKHSULQFLSOHVRIWKHYHU\ILUVWGHVLJQ±QDWXUDO
FRQQHFWLRQRIJUHHQHU\DQGDVWDWXH

 
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2.2.1 The original location of the statue and its history  
7KH 6TXDUH RI 5HSXEOLF VLWXDWHG LQWKHFHQWUDO FLW\ ]RQH RI /XþHQHF FRXOG EH LGHQWLILHG DV WKH ODERUDWRU\ RI
FKDQJHV FRQVWDQWO\ VHHNLQJ LWV IDFH DQGWKHLPSRUWDQFH ZLWKLQ WKH XUEDQ IDEULF 7KH IRXQWDLQ ZKRVH SDUW LV WKH
REMHFWLYHZRUNRIDUWRULJLQDWHVIURPWKHSHULRGRIH[WHQVLYHUHFRQVWUXFWLRQDWWKHHQGRIVHYHQWLHVDQGWKHEHJLQQLQJ
RIHLJKWLHV7KHUHFRQVWUXFWLRQZDVFRQQHFWHGZLWKDQLGHRORJLFDODVZHOODVDIRUPDOLVVXHRIWKHIXWXUHVTXDUHIXQFWLRQ
LWZDVQHFHVVDU\WREXLOGDQHZUHSUHVHQWDWLYHFHQWUHRIWKHGHYHORSLQJGLVWULFWFLW\7KHVTXDUHZDVVXSSRVHGWREH
DPRQJ WKHRWKHU XVHV WKH UHSUHVHQWDWLYH SODFH IRU WKH RSHQLQJ DQG FORVLQJ FHUHPRQ\ RI ZRUOG FKDPSLRQVKLS LQ
SDUDFKXWLQJLQ7KLVHYHQWZDVZDWFKHGE\YLVLWRUVIURPDOORYHUWKHZRUOG±WKDWZDVWKHUHDVRQIRUVXFK
H[SDQVLYHVSDFHVRQWKHVTXDUH)URPWKHUHFRQVWUXFWLRQPHQWLRQHGDERYHWLOOWKHUHZDVQRWLQYHVWHGDQ\JUHDWHU
DPRXQWZKLFKZRXOGPDLQWDLQWKHVTXDUHRUWKHHQWLW\RIIRXQWDLQLWVHOI7KHSURFHVVRIVTXDUHUHVWRUDWLRQVWDUWHGLQ
DOUHDG\,QWKDW\HDUWKHSXEOLFWUDGHEURXJKWWZRSURSRVDOV7KHGLYHVWPHQWRIVTXDUHVDQGIUHHRSHQVSDFHVLQ
FLWLHVLVDFRPPRQH[DPSOHRIKRZWRGHSULYHRIWKHPXQLFLSDOSURSHUW\IDVW,WLVLPSRUWDQWWRUHPDUNWKDWLWZDVWKH
WUDGH FRPSHWLWLRQ DQG QRW DQ DUFKLWHFWXUDO RU XUEDQ FRPSHWLWLRQ 7KH ZLQQLQJ SURSRVDO ZDV QRW FKRVHQ DQGWKH
FRPSHWLWLRQZDVFDQFHOOHG2QHRIWKHUHDVRQVZK\WKHVTXDUHZDVQRWVROGZDVWKHSHWLWLRQDJDLQVWLWVGLYHVWPHQW
7KHSXEOLFFOHDUO\UHMHFWHGWKHVDOHRIWKHZKROHVTXDUHDUHDDQGZDLWHGKRZWKHVHOIJRYHUQPHQWZLOOUHDFW7KHQHZ
YLVLRQRIWKHVHOIJRYHUQPHQWZDVWRUHFRQVWUXFWWKHZKROHVTXDUHDVWKHFRPSOH[SURMHFWRIWKHZKROHDUHDZLWKWKH
FRQWLQXLW\RQRXWO\LQJURDGVDQGVSDFHV7KHUHVRXUFHVRI(8DUHRIWHQXVHGIRUVXFKPHWKRGRIUHVWRUDWLRQZLWKLQWKH
SURJUDPRIVHWWOHPHQWVUHJHQHUDWLRQ7KHGHFLVLRQRIWKHVHOIJRYHUQPHQWZDVVXUSULVLQJ7KHLGHDWRVHOODSDUWRIWKH
VTXDUHDQGWRUHFRQVWUXFWWKHRWKHUSDUWIURPWKH(8IXQGVFDQEHHYDOXDWHGWRGD\DVWKHPRVWHVVHQWLDOPLVWDNHLQWKH
SURFHVVRIWKHVTXDUHUHJHQHUDWLRQDQGDOVRDVWKHPDLQUHDVRQZK\WKHFHQWUDOSXEOLFDUHDRIWKHFLW\ZDVGHSUHFLDWHG
E\ WKHUHVWRUDWLRQ7KHRULJLQDOFRQFHSWRIWKHVTXDUHKDVEHHQDEVROXWHO\VXSSUHVVHGE\ WKHUHVWRUDWLRQRI WKH
VTXDUHDUHD WKHSVHXGRFRUULGRUVKDYHEHHQFUHDWHG LQWKHSDYLQJZKLFKDUH VXSSRVHG WREHXVHGE\ UHVLGHQWV IRU
ZDONLQJDQGWKHRWKHUXQGHILQHGDUHDVDUHVRPHWKLQJEHWZHHQPHHWLQJDQGUHOD[LQJVSDFH


)LJ7KH6TXDUHRI5HSXEOLFVRXUFHDUFKLYHRI'DULQD/DFNRYi
$OWKRXJKLWZDVWKHFRQFUHWHVXUIDFHWKDWQHHGHGWREHUHFRQVWUXFWHGLWZDVQRWWKHPDLQSUREOHPRIWKHDUHD,WV
PDLQSUREOHPZDVLQDELOLW\WRVHWWKHFOHDUUXOHVDQGWKHSURJUDPWKDWDSXEOLFVSDFHLQWKHVWFHQWXU\VKRXOGRIIHU
6LPLODUO\ WKHUHVWRUDWLRQRI WKHIRXQWDLQZDVQRWFRQVLGHUHGLQWKHSURSRVDO7KHFLW\WUDQVIHUUHGRI LWVDUHDWR
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
WKHSULYDWHRZQHUDQGUHPDLQHG LQWKHFLW\RZQHUVKLS ,W LVDQRIISXWWLQJDQGTXHVWLRQVDYRFDWRU\VLWXDWLRQ ,W
ODVWHGVHYHUDO\HDUVXQWLOWKHFLW\IRXQGDQLQYHVWRUZKRSXUFKDVHGWKHUHVWRQHWKLUGDUHDRIWKHVTXDUH
3XEOLFDUFKLWHFWXUDOXUEDQFRPSHWLWLRQZDVDEVHQWLQWKLVSURFHVVDJDLQWKHLQYHVWRULQWURGXFHGRQHSURSRVDOZKLFK
ZDVDFFHSWHGEXWZLWKRXWSXEOLFGLVFXVVLRQ±DVKRSSLQJFHQWUH
7KHTXDOLW\RIDUFKLWHFWXUHLWVHOIEURXJKWE\WKHLQYHVWRULVQRWWREHHYDOXDWHGEXWLWLVZRUWKWRPHQWLRQWKH
DJUHHPHQW VLJQHGE\ WKHFLW\ WKH LQYHVWRUDQG ORFDODFWLYLVWV WKDW IRXJKW IRU WKHSUHVHUYDWLRQRI WKH IRXQWDLQ7KH
Ä6WRQHIORZHUV³VFXOSWXUHZLOOEHSURIHVVLRQDOO\UHVWRUHGDQGVXEVHTXHQWO\SODFHGLQDQHZORFDWLRQ7KHVHOHFWLRQRI
ORFDWLRQWKH5XEDQLVNRHVWDWHZDVGHWHUPLQHGE\WKHSURIHVVLRQDOFLW\UHVHDUFKHUVDQGWKHDFWLYLVWV>@
&RQFOXVLRQV
'XULQJ WKH IRUPHU UHJLPH WKH DUWZRUNVZHUH SODFHGPDLQO\ DW SODFHV WKDW VHUYH WKH ODUJHVW SRVVLEOH QXPEHU
RIZRUNHUVRUWKHSXEOLFWDNLQJLQWRDFFRXQWWKHFKDUDFWHURIWKHEXLOGLQJ7KHUDWLRRIWKHFRVWVLQFXUUHGLQH[HFXWLRQ
RI WKHDUWZRUNVDUH WUHDWHGE\ WKHVLJQLILFDQFHRIWKHEXLOGLQJV LQ WKHUDQJHRIRI WKH WRWDOEXGJHW,Q
FRPSOH[KRXVLQJFRQVWUXFWLRQWKHDUFKLWHFWZLOOGHWHUPLQHWKHORFDWLRQVDQGSUHPLVHVZKHUHWKHDUWZRUNLVORFDWHG,Q
UHFHQW\HDUVZHTXLWHRIWHQHQFRXQWHUWKHSUREOHPRISUHFDULRXVH[LVWHQFHFDXVHGE\LPSURSHUUHPRYDORIWKHH[WHULRU
DUWZRUNVIURPWKHSHULRGRIWKHVHFRQGKDOIRIWKHWKFHQWXU\$XWKRULWLHVWKHQVKRXOGUHJXODWHQRWRQO\K\JLHQLFRU
WUDIILFSDUDPHWHUVZLWKLQWKHLUXUEDQYLVLRQEXWDOVRDHVWKHWLF±YLVXDODVSHFW7KHUHIRUHFRPSHWLWLRQVIRUWKHGHVLJQ
RIHDFKDUWZRUNVKRXOGEHDQQRXQFHGLQDVLPLODUZD\DVWKHDUFKLWHFWXUHFRPSHWLWLRQ7KHFDVHRIWKHVFXOSWXUHV¶
UHSODFHPHQWVKRZVWKHSRVVLEOHFRPSHQVDWLRQDQGUHVFXHRIWKHDUWZRUNLQSXEOLFVSDFHDQGWKXVSUHYHQWGHVWUXFWLRQ
RUXQSURIHVVLRQDOPRGLILFDWLRQRIWKHVFXOSWXUHV
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